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1. Zpracujte analýzu dostupných řešení pro odjehlování.
2. Detailně popište zadané pracoviště.
3. Navrhněte řešení odjehlování polotovaru dle pokynů vedoucího práce. Toto řešení podložte simulací v
RobotStudiu.
4. Navrhněte demonstrační programy dle pokynů vedoucího práce, tyto odlaďte na reálném pracovišti.
5. Práci doložte v elektronické podobě, konstrukční řešení v CAD systému dle pokynů vedoucího.
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